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Учебник «Болгарский язык. Курс для начина-
ющих» написан университетскими преподавате-
лями с многолетним стажем проф. Е.Ю.Ивановой, 
доц. З.К.Шановой (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет) и лектором болгарского 
языка того же вуза доктором филологии Д.Димит-
ровой.
Книга рассчитана на самостоятельные занятия 
или изучение языка в группе. Учебный материал 
распределен по двум разделам, соответствующим 
двум начальным этапам обучения.
Первый раздел включает доступно пред-
ставленные лексические, грамматические и ком-
муникативные темы, разнообразные упражнения на закрепление получен-
ных знаний. Большое внимание уделено методам и средствам обучения, 
делающим усвоение иностранного языка более эффективным и приятным.
Учебник содержит много веселых шуток, афоризмов, паремий.
Второй раздел имеет в значительной степени справочный характер. 
Он включает грамматические темы более высокого уровня обучения, ху-
дожественные тексты, информацию страноведческого характера. Хотя 
коммуникативных упражнений в этой части учебника меньше, они рас-
считаны на переход к более сложным ситуациям общения и задают на-
правление дальнейших усилий обучаемых по усвоению болгарских языко-
вых закономерностей и правил.
Авторы учебника максимально использовали возможности и средства, 
облегчающие процесс изучения языка. Книга содержит сопровождающие 
уроки тематические словарики, обобщающий болгарско-русский словарик 
в заключительной части, ключи к большинству заданий, перевод всех тек-
стов на русский язык, ударения в болгарских словах, приложение, вклю-
чающее функционально и стилистически разнородные тексты.
Большую помощь в работе над фонетикой и грамматикой болгарского 
языка окажет прилагаемый к книге компакт-диск, содержащий многие уп-
ражнения, тексты и диалоги уроков (формат mp3, длительность 106 мин.).
Голоса дикторов – носителей болгарского языка – помогут в постановке 
правильного произношения и интонирования.
Учебник адресован широкой аудитории – всем желающим изучать 
болгарский язык, включая специалистов-языковедов, стремящихся позна-
комиться с основными характеристиками болгарской грамматической си-
стемы.
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